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それ以上 28 ( 2.7)
尿失禁の種類（人(％)）
腹圧性尿失禁 642 (62.5)
切迫性尿失禁 92 ( 9.0)
混合性尿失禁 266 (25.9)



































尿もれは病気だと思う 400 (38.9) 239 (23.3) 388 (37.8)
尿もれは治療できる 577 (56.2) 79 ( 7.7) 371 (36.1)
尿もれは予防できる 489 (47.6) 128 (12.5) 410 (39.9)
尿もれの治療で信頼できる医療機関を知っている 54 ( 5.3) 537 (52.3) 436 (42.5)
尿もれは年齢のせいだと思う 497 (48.4) 291 (28.3) 239 (23.3)
尿もれは放っておいても自然に治る 59 ( 5.8) 631 (61.4) 337 (32.8)
尿もれで病院を受診するのをためらう 699 (68.1) 180 (17.5) 148 (14.4)







友人・知人 88 ( 8.6)
医療機関 72 ( 7.0)










水分摂取を控える 55 ( 5.4)
運動を控える 17 ( 1.7)

















医学書・健康雑誌 91 ( 8.9)
医師 62 ( 6.0)
薬局・薬店 44 ( 4.3)
看護師･助産師 23 ( 2.2)
患者団体・協会等 3 ( 0.3)















































































全体 75/1027 ( 7.3) 28/642 (4.4) 11/92 (12.0) 34/266 (12.8) 2/27 (7.4)
20-29歳 8/ 192 ( 4.2)
30-39歳 5/ 208 ( 2.4)
40-49歳 16/ 209 ( 7.7)
50-59歳 25/ 206 (12.1)
60-69歳 21/ 212 ( 9.9)
原因の説明 17/44 (38.6) 2/16 (12.5) 4/6 (66.7) 11/21 (52.4) 0/1 ( 0.0)
治療薬の処方 26/45 (57.8) 6/13 (46.2) 7/10 (70.0) 13/21 (61.9) 0/1 ( 0.0)
骨盤底筋体操 16/28 (57.1) 7/11 (63.6) 1/3 (33.3) 8/13 (61.5) 0/1 ( 0.0)
生活指導 9/21 (42.9) 2/8 (25.0) 1/3 (33.3) 6/10 (60.0)
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